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Ліпаза штамів Саndida аntarctica являє собою біокаталізатор, що 
використовується для ацилювання та деацилювання широкого спектру 
природних і неприродних субстратів з високою регіоселективністью та 
енантіоселективністю, стабільний в екстремальних реакційних умовах як у 
водному, так і в органічному середовищі. Він знайшов широке застосування в 
органічному синтезі, харчовій промисловості та біотехнології [1]. Також 
фермент користується надзвичайно великим попитом для створення «дружніх» 
навколишньому середовищу технологічних процесів «зеленої хімії», для 
розділу рацематів і отримання оптично чистих ізомерів для потреб 
фармацевтичної промисловості [2]. 
Ключовим фактором практичного застосування ферменту є можливість 
його використання в формі гетерогенного технологічного біокаталізатору, що 
забезпечує підвищення стабільності ферменту, можливість його багаторазового 
застосування, а також відсутність білкового забруднення реакційної суміші. 
Стратегія створення технологічних біокаталізаторів на основі ліпази Candida 
antarctica має свої особливості, пов'язані зі структурними та каталітичними 
властивостями цього ферменту [3].  
Проаналізувавши методи отримання гетерогенного біокаталізатору на 
основі ліпази штамів Candida antarctica, запропоновано методику іммобілізації 
з використанням макропористої адсорбційної смоли та зимогену, що 
іммобілізується у органічному середовищі. У якості органічного середовища 
використовується гексан. У якості нововведення запропоновано використання 
макропористої адсорбційної смоли АВ-8, що дозволяє підвищити відновлення 
активності ферменту до 79,2 %. Таким чином, було удосконалено технологію 
отримання біокаталізатору та запропоновано зміну в технології використання 
біокаталізаторів на основі ліпази штамів Candida antarctica. 
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